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SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
Sjednica Udruženja održana je 21. XII o. g. Na njoj su r azmot rene mjere u 
vezi s p rovedbom Pravi ln ika o bakter io loškim uv je t ima i Odluke o minimalnoj 
otkupnoj cijeni kravl jeg mlijeka. 
Na osnovu detal jnog razmat ran ja U p r a v n i odbor donio je zaključke, a u 
vezi s t ime zat raženo je od ml jekara mišl jenje o sl i jedećem: 
— da li t r eba vrši t i sve vrs te ispit ivanja, koja su propisana Odlukom o 
min imaln im o tkupnim ci jenama mli jeka (SI. list br . 16 od 20. IX 1966), pa ako 
t r eba koliko pu ta u toku mjeseca i gdje t r eba vrš i t i ispi t ivanja; 
— da li sve e lemente kval i te ta t r eba ispi t ivat i n a is tom mjestu; 
— koje e lemente kval i te ta (spec, težina, ev. suha t v a r ili bezmasna suha 
tvar , za t im nečistoća i dr.) t reba uzet i u obzir kod formiran ja o tkupne cijene 
mli jeka; kol ika su za to po t rebna sredstva. 
Izvršnom vijeću i Pr ivrednoj komor i dostavl jeni su zaključci Udruženja 
i određen je za 27. I 1967. sas tanak na ko jem će pr i sus tvovat i preds tavnic i 
ml jekara , Izvršnog vijeća i P r i v r edne komore . P r e d m e t r a s p r a v e bit će: a) p r i ­
jedlog kr i te r i j a za plaćanje mli jeka po kva l i t e t i u god. 1967. b) osvrt na p r i ­
jedlog zakona o premdjiama za kravl je mli jeko u god. 1967. i c) dogovor' o 
po t rebn im sreds tv ima iz republičkog fonda za p remi ran j e o tkupa mli jeka iz 
kooperaci je u god. 1967. 
Iz domaće i si rame štampe 
Dje lovan je n i s k i h t e m p e r a t u r a n a u b r ­
zanje koagu lac i j e ml i j eka — A. Pe t r i č i ć 
- A . K a t a n e c (Kemija u indus t r i j i , 9/66). 
A u t o r i u svojoj r adn j i n a v o d e da su 
pos l jedn j ih god ina mnog i i s t raž ivač i r a ­
dili n a t o m e d a b i p ronaš l i m e t o d u k o ­
j o m b i se u b r z a l a koagulac i ja ml i j eka 
u t oku s i r en ja i t i m e uz p r i m j e n u m e ­
han izac i j e omoguć i la k o n t i n u i r a n a p r o ­
izvodnja s i r eva . 
P r v a t eme l j i t a i s t r až ivan ja o d j e lova ­
n j u s i r i šnog e n c i m a n a kaze in p roveo j e 
H a m m a r s t e n (1872, 1873, 1874 i 1877). 
P r e m a n jegovoj teori j i r a z g r a d n j a k a ­
ze ina odvi ja se u dvi je faze, t j . u p r v o j 
fazi r a z g r a đ u j e se kaze in n a dv i j e n o v e 
t v a r i ( pa rakaze in i s i ru tk in prote in) , a 
u d rugo j fazi koagu l i r a se p a r a k a z e i n 
u p r i s u s t v u ka lc i jev ih soli u ml i jeku , 
Ala i s (1953) j e u k a z a o da pos to je t r i 
faze d je lovan ja enc ime. U p rvo j fazi 
r a z a r a se zaš t i tn i koloid kaze ina , što 
dovodi do n jegova ci jepanja . U drugoj 
fazi n a s t a j e g ruš kao r e z u l t a t asoc i ja ­
ci je mice la ü p r i s u s t v u Ca-sol i . U t rećoj 
fazi h id ro l i z i r a ju se svi k o m p o n e n t i 
k a z e i n a us l i j ed pro teol i t ičkog d je lovanja 
s ir i la . 
Da l jn j a i s t r a ž i v a n j a p rovodi la su se, 
k a k o b i se u s t a n o v i l o d je lovanje t e m ­
p e r a t u r e n a č i t av proces , p a t a k o j e 
Ef f ron t još 1917. u s t a n o v i o d a se m l i j e ­
k o s d o d a t k o m s i r i l a neće g r u š a t i k o d 
suv i š e n i s k e t e m p e r a t u r e . B e r r i d g e j e 
(1942) r a z r a d i o p r i m j e n u n i sk ih t e m p e ­
r a t u r a tzv . h l a d n o g s i renja . Us t anov io 
j e da, d o d a m o l i m l i j e k u sir i lo p r i 5°C, 
ono n e ć e k o a g u l i r a ti, a l i ako to m l i j e ­
k o z a g r i j a v a m o n a 37°C, ono će se v r lo 
brzo , go tovo m o m e n t a n e g ruša t i . B e r ­
r i d g e j e svoje p o k u s e k a s n i j e proš i r io , 
p a j e os im s i r i la d o d a o s t a r t e r , СаС1г, 
a p H j e p o d e š a v a o d o d a t k o m kise l ine . 
K o d p o k u s n o g r a d a a u t o r i s u u p o ­
t r i j eb i l i kao s i r o v i n u s k u p n o ml i j eko 
Z a g r e b a č k e m l j e k a r e : 
— m l i j e k o se pas te r i z i r a lo a) n i s k o m 
t r a j n o m p a s t e r i z a c i j o m 63°GX20' i b) 
v i s o k o m t r e n u t a č n o m pas te r i zac i jom n a 
85°C х 5—7"; 
— p a s t e r i z i r a n o ml i j eko nag lo j e o h l a ­
đ e n o n a 2,5 i 10°C; 
— d o d a v a n i s u 0,02 i 0,04°/o C a C h ; 
С а С к .+ l i m u n s k a k ise l ina (0,01 + 0,01 
i 0,02 .+ 0,02%), l i m u n s k a k i se l ina u 
k o n c e n t r a c i j i 0,02 i 0,04%; sir i lo ( jakost 
1:60,500) u kol ič in i 1,65 g p r e r a č u n a t o 
na 100 1 ml i j eka . Sv i dodac i su p r e t h o d ­
no otopl jeni u ma lo j kol ič in i vode ; 
— oh lađen i uzorc i s dodac ima i s i r i ­
lom d r ž a n i s u 3 s a t a u h l ad ion iku n a 
t e m p e r a t u r i 2,5 i 10°C; 
— n a k o n toga su uzorc i nag lo gr i jan i 
u posudic i s v o d o m uz mi j e šan je n a a) 
t e m p e r a t u r e 25, 30 i 35°C, b) t e m p e r a t u r e 
t r e n u t a č n e koagu lac i j e ; 
— k o n t r o l n a koagu lac i j a po jed in ih 
u z o r a k a p r o v e d e n a j e bez p r e thodnog 
h l adnog t r e t i r a n j a . 
P r o v e d e n a su ana l i t i čka i sp i t ivanja 
p H i shodnog i p a s t e r i z i r a n o g ml i j eka s 
dodac ima, p H m e t r o m k a o i °SH. 
K o d dob ivenog k o a g u l a t a oci jenjena 
j e čvrs toća i o t p u š t a n j e s i r u t k e ( + = 
slab, + + = d o b a r i + + + = vr lo d o ­
b a r koagu la t ) . 
S v a k a p o k u s n a v a r i j a n t a ponovl jena 
j e pe t p u t a , a r e z u l t a t i p r i k a z a n i u t a ­
b e l a m a da ju p r o s j e k 5 i sp i t ivan ja . 
N a osnovu s p o m e n u t i h i sp i t ivan ja d o ­
nesen i su ovi zak l jučc i : 
1. na jn iže t e m p e r a t u r e t r e n u t a č n e k o ­
agulac i je p o s t i g n u t e su d o d a t k o m 0,02% 
СаС1г + 0,02% l i m u n s k e k i se l ine u n i ­
sko p a s t e r i z i r a n o m ml i j eku , a iznose 30, 
30,4 i 31,3°C. K o d p r e t h o d n o g h l adnog 
t r e t i r a n j a n a 2,5 i 10°C; 
2. u s t a n o v l j e n a j e poz i t i vna k o a g u l a ­
cija i z m e đ u t e m p e r a t u r e h l a d n o g t r e t i ­
r a n j a m l i j e k a i sn ižen ja t e m p e r a t u r e 
t r e n u t a č n e k o a g u l a c i j e k o d sv ih p o k u s ­
n i h v a r i j a n a t a , os im ko'd on ih d o d a t k o m 
l i m u n s k e k i s e l i ne ; 
3. p o r a s t k o n c e n t r a c i j e СаС1г snizuje 
t e m p e r a t u r u t r e n u t a č n e koagu lac i j e i to 
razl ič i to p r e m a tome , d a li su uzorci 
ml i j eka p a s t e r i z i r a n i k o d n i ske , odnos ­
no v i soke t e m p e r a t u r e ; 
4. n i ska i v i soka pas t e r i zac i j a ml i j eka 
s d o d a t k o m C a C b i l i m u n s k e k ise l ine 
n i su d je lova le r a v n o m j e r n o n a t e m p e r a ­
t u r e p o t r e b n e za t r e n u t a č n u koagu lac i ju ; 
5. n i je se mog lo zapaz i t i p r av i lnos t 
p r o m j e n a t r a j a n j a koagu l ac i j e ml i j eka 
p r e t h o d n o d r ž a n i h n a n i s k i m t e m p e r a ­
t u r a m a od 2,5 i 10°C; 
6. sn iženje t e m p e r a t u r e g r i j an j a (30, 
25°C) m l i j e k a i spod t e m p e r a t u r e t r e n u ­
t a č n e koagu lac i j e u z r o k o v a l o j e općeni to 
p rodužen j e t r a j a n j a koagu lac i j e , što j e 
u t jeca lo i n a k v a l i t e t k o a g u l a t a ; 
7. općeni to se mog lo zapaz i t i da se 
ml i jeko m n o g o b r ž e k o a g u l i r a , ukol iko 
se p r e t h o d n o h l a d n o t r e t i r a i ukol iko su 
m u d o d a n i С а С ћ i l i m u n s k a kisel ina , 
nego ml i jeko bez h l a d n o g t r e t i r a n j a i 
bez doda t aka . 
Suh i m a s l a c (No 98/66) — P r e m a o b a ­
vi jest i n j e m a č k e s t r u č n e š t a m p e I n s t i t u t 
za kemi ju Saveznog i s t raž ivačkog z a v o ­
da za m l j e k a r s t v o u Kie lu usp io j e p r o ­
izvest i nov i ml j ečn i proizvod. Suh i m a ­
slac (Trockenbu t t e r ) , k a k o se naz iva 
ovaj novi m a s l a č n i koncen t r a t , s a d r ž a v a 
n a j m a n j e 9 8 % mas t i . 0,1°/» v o d e daje m u 
p las t i čnu konzis tenci ju , p a se d a m a ­
zat i . Vrlo se dugo m o ž e čuva t i . P o k u s n i 
uzorci iz god. 1963. p a k o v a n i u l i m e n ­
k a m a bez u p o t r e b e duš ika , s k l a d i š t e m 
kod + 4 — + 6 ° C p r i brzo p r o v e d e n o j 
ocjeni okusa bi l i su bespr i j ekorn i . 
Vel ike su p r e d n o s t i ovog novog p r o ­
izvoda. Z n a t n o se s m a n j u j u t r o škov i 
sk ladiš tenja , j e r n i su p o t r e b n e n i s k e 
t e m p e r a t u r e . P o k u s i u Kie lu su p o k a ­
zali, da j e m o g u ć e r e g e n e r i r a t i suh i m a ­
slac. Za da l jn je usp ješno ko r i š t en j e 
ovog novog p ro izvoda odlučni su t r o š k o ­
vi p ro izvodnje i pakovan j a . 
Sv je t ska p ro i zvodn ja m l i j e k a (No 
99/66) — P r o s j e č n o se pro izvodi u s v i ­
j e t u 129 k g m l i j e k a godišnje po s t a n o v ­
n iku . Aus t r a l i j a i Nova Ze land i j a p r o ­
izvela j e godišn je na jv i še m l i j e k a — 
738 kg po s t anovn iku , z a t i m p r e m a s t a ­
t is t ici sl i jedi E v r o p a sa 416 k g i S A D s 
342 kg. Azi ja j e pro izve la 54 kg , a A f r i ­
k a svega 38 k g ml i j eka po s t a n o v n i k u . 
Sv je t ska p ro i zvodn ja k r a v l j e g m l i j e k a 
iznosi 375 m i l i j a r d a t o n a t o k o m god. 
1961/63. Na jv i š e m l i j e k a p ro izvod i z a ­
p a d n a i j u ž n a E v r o p a — 119 m i l i j a r d a 
tona, za t im i s točna E v r o p a i n a p o k o n 
SSSR 92 m i l i j a r d e tona . I s točna E v r o p a 
i m a 49 m i l i j a r d a k r a v a m u z a r a , dok z a ­
p a d n a i j u ž n a 27,5 mi l i j a rda . God i šn j a 
p ro izvodn ja po k r a v i u E v r o p i iznosi 
3 035 kg, dok u is točnoj E v r o p i s a m o 
1 860 kg . 
Zalihe m a s l a c a u z e m l j a m a EZT re­
kordno velike (No 91/66) — Z a l i h e m a ­
s laca n a z a j e d n i č k o m t rž i š tu dos t ig le su 
nov i r eko rd . 1. o k t o b r a 1966. bi lo j e u 
h l a d n j a č a m a F r a n c u s k e , Z a p a d n e N j e ­
m a č k e , Ho land i j e i Belgi je u k u p n o v i še 
od 200 000 tona . I u os ta l im z a p a d n o -
- e v r o p s k i m z e m l j a m a u p o č e t k u d r u g o g 
po lugodiš ta 1966. b i lo j e v e l i k i h z a l i h a 
mas l aca . S a m o u Vel ikoj Br i t an i j i , D a n ­
skoj i Ho land i j i b i lo j e u s k l a d i š t e n o 1. 
o k t o b r a 1966. m a n j e m a s l a c a n e g o i s tog 
mjeseca 1965. N a p r o t i v u S A D i K a n a d i 
p r a k t i č k i n i j e v i še bilo v i škova m a s l a ­
ca. Među t im , S A D j e pos ta la p o d r u č j e 
v i ška ml j ečn ih p ro izvoda . 
Stanje zaliha maslaca u zapadnoj 
Evropi i sjever. Americi 
(u 1 000 t) 
1. okt . 1. okt . 1. okt . 
1964. 1965. 1966. *** 
F r a n c u s k a * 48,3 79,7 95,0 
SR N j e m a č k a 53,5 59,0 65,0 
Ho land i j a 17,5 30,8 25,9 
Belgi ja 9,6 14,1 14,8 
EZT** 128,9 183,6 200,7 
Vel ika B r i t a n i j a 27,3 42,8 35,3 
I r s k a 14,7 17,2 17,0 
Š v e d s k a 9,3 16,2 16,0 
D a n s k a 6,1 10,2 9,6 
F i n s k a 4,0 5,7 7,0 
Š v i c a r s k a 7,4 5,9 6,0 
10 z a p a d n o - e v r o p s k i h 
zemal ja 197,7 281,6 291,6 
SAD 82,1 73,1 35,0 
K a n a d a 62,4 49 ,0 38,9 
* bez uvezenog mas laca , ** bez I ta l i je i 
L u x e m b o u r g a , *** p redb ježno 
Proizvodnja maslaca se n e z n a t n o po­
većala — u t o k u 1966. z a p a d n o - e v r o p -
s k a p ro izvodn ja m a s l a c a s a m o se j e n e ­
što povećala , j e r j e poras t p ro izvodnje 
ml i j eka b io m a n j i , a i skor i š ten je m l i j e ­
k a j e bilo v i še u s m j e r e n o n a p ro izvod­
n j u s i reva . U 11 s j eve ro -zapadn ih i 
s r e d n j e - z a p a d n i h ev ropsk ih zemal ja , k o ­
j e r a spo lažu r e d o v i t i m s t a t i s t i čk im p o ­
d a c i m a iz m l j e k a r a , p ro izvedeno j e od 
j a n u a r a do s e p t e m b r a 1966. 932 000 t 
mas laca , što j e 1 % m a n j e nego god. 
1965. Ovaj m a n j a k j e v i še nego iz jed­
n a č e n već im p o r a s t o m pro izvodn je u 
F r a n c u s k o j i I ta l i j i . 
Neznatno povećanje po t rošn je masla­
ca — P o t r o š n j a mas laca , ko ja j e god. 
1962—65. s t agn i r a l a , u m e đ u v r e m e n u se 
neš to ponovno poveća la . Ovaj razvoj p o ­
t rošn je m a s l a c a u v j e t o v a n j e t ime , š to 
po t ro šač n i j e u z i m a o u obzir a r g u m e n t e 
p r o p a g a n d e , d a su b i l jne i kemi j sk i p r e ­
r a đ e n e m a s t i n e s a m o zd rav i j e nego d a 
su u p r a v o p r e v e n t i v n o s r eds tvo p ro t iv 
boles t i s rca i k r v n i h sudova . 
K t o m e u t o k u 1966. c i jene sv ježem 
m a s l a c u u n e k i m zeml j ama , kao u V e ­
likoj Br i t an i j i , F r a n c u s k o j , I ta l i j i i Š v e d ­
skoj , b i le su n iže nego 1965., a u o s t a ­
l i m z e m l j a m a izuzev Danske , Šv i ca r ske 
i H o l a n d i j e os t a l e s u nep romi j en j ene . U 
Sav . R e p u b l i c i N jemačko j od j u l a do 
o k t o b r a 1966. r a s p a č a n o j e oko 40 000 t 
m a s l a c a iz h l a d n j a č e uz 15%> n ižu c i ­
j e n u . U Belgi j i 4 000 t sk lad i š t enog m a ­
s laca u j e s e n i z imi 1966. p r o d a n o j e za 
40% jef t in i je . O d l u k o m Min i s t a r skog s a ­
v j e t a E Z T k r a j e m s e p t e m b r a 1966. o v l a š ­
t e n e s u sve p a r t n e r - z e m l j e d a u u n u ­
t r a šn jo s t i z eml j e m o g u r a s p a č a t i u z s n i ­
ž e n u c i jenu m a s l a c kao mas lo ili u 
m l j e č n i m p r o i z v o d i m a sa v iše od 4 1 % 
m a s t i . U Š v e d s k o j , gdje j e već u I k v a r ­
t a l u 1966. u s k l a d i š t e n o 4 500 t m a s l a c a 
uz sn i ženu c i j enu u s e p t e m b r u 1966. d o ­
šlo j e do n o v e akci je , kod koje j e s n i ­
žena c i jena za 3 % p r e m a sv ježem m a ­
slacu. 
Z a p a d n o - e v r o p s k e za l ihe m a s l a c a će 
se s l i jedećih mjesec i ponovno smanj i t i . 
D o d u š e m a n j e j e v je ro ja tno , d a će se z a ­
l ihe b rzo s m a n j i t i nego u zimi 1965/66. 
T a k o d a će s l i j edeća m l j e k a r s k a god ina 
poče t i s još v e ć i m v i škov ima mas laca . 
Dal jn j i r azvo j zav is i t će n e m i n o v n o o 
t o m e , d a li će se v e ć e kol ič ine m a s l a c a 
p r o d a t i u s j e v e r n u A m e r i k u . Doduše , i 
d a se p o r a s t p o t r o š n j e m a s l a c a u z a p a d ­
noj E v r o p i zadrž i n a sadašnjo j visini , 
i p a k m o ž e se r a č u n a t i s t ime , d a će se 
p r o i z v o d n j a p o n o v n o poveća t i . 
(Schw. Milchzeitung) 
SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU 1967. 
svim svo j im pos lovn im p r i j a te l j ima , radnim 
ko lekt iv ima i po t rošač ima 
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